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ABSTRAK 
 
Permasalahan yang diangkat dalam Group Field Project (GFP) ini adalah: 
kompetisi pasar Daycare Premium (“Daycare”), rendahnya brand awareness serta 
kebutuhan pasar yang belum jelas dari Daycare ini.  Adapun  tujuan yang terdapat 
dalam GFP ini adalah: memberikan gambaran tingkat kompetisi yang ada di pasar 
Daycare di Jakarta, menggali dan menganalisis kebutuhan pasar Daycare, 
merumuskan strategi untuk meningkatkan brand awareness “High Reach Learning 
Care Institution” (High Reach) dan mengatasi kompetisi yang berlangsung.  Teori-
teori yang terkait dengan penulisan thesis ini yaitu Product Life Cycle (“PLC”) dan 
BRANDZ yang terdiri atas: Presence, Relevance, Performance, Advantage dan 
Bonding (“BRANDZ”), yang kesemuanya digunakan untuk menganalisis hasil 
temuan GFP.  Metodologi GFP terdiri atas Metode Penelitian menggunakan 
Etnografi, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data. Pada Metode 
Analisis Data ditentukan juga penggunaan Stakeholder analisis dalam menentukan 
hubungan-hubungan antar kepentingan yang terkait dengan High Reach. Hasil 
Temuan dan Analisis GFP ini terdiri atas: Analisis Stakeholder, Analisis PLC dan 
Analisis BRANDZ. Alternatif solusi dan rekomendasi dalam GFP ini terdiri atas: 
public relation, focus pada layanan utama serta memasuki bisnis franchise, dimana 
sebagai rekomendasi akhir GFP ini merujuk pada pengembangan aktifitas public 
relation dan  fokus pada layanan Daycare. 
Kata Kunci: Daycare, Etnografi, PLC, BRANDZ, Analisis Stakeholder 
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